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SERVICIO DE PERSONAL
Personal Vario.
;
Concurso Para cubrir una plaza de Conserje-Sa
cristán en la Parroquia Castrense de San Francisco.
del Departamento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo.
Orden Ministerial núm. 1.227/59. Se con
voca examen-concurso para cubrir una plaza de
Conserje-Sacristán en la Parroquia Castrense de
San Francisco, del Departamento Marítimo de
El Ferrol -del Caudillo, cuyas funciones, además de
las de vigilancia y custodia de dicha Parro'quia, se
rán las de ayudar a los Capellanes en todos los actos
litúrgicos y administración de sacramentos, con arre
glo a las siguientes bases :
1.a Para poder participar en el concurso, los so
licitantes deberán ser de nacionalidad española. varo
nes, mayores de dieciséis arios y menores de treinta y
seis en el momento en que finalice el plazo de presen
tación de instancias, y que acrediten las aptitudes fí
sicas y psíquicas adecuadas en el reconocimiento a que
serán sometidos por el Servicio' Médico del. citado
Departamento.
2.a Las instancias, de puño y letra del interesado,
dirigidas al Almirante Capitán General del Departa
mento, serán admitidas únicamente dentro de los
treinta días siguientes a la fecha de publicación de
esta Orden, siendo rechazadas las que se reciban una
vez transcurrido dicho plazo, e irán acomp'añadas de
la documentación precisa para acreditar los siguien
tes extremos, relativos. al solicitante :
a)
b)
c)
d)
Carencia de antecedentes penales.
Estado civil.
Fecha y lugar de nacimiento.
Diplomas o títulos que posee, expedidos por
centro profesional.
e) En su caso, condición de huérfano o hijo de
personal de los tres Ejércitos.
La documentación anterior podrá ser sustituida,
en caso necesario, por declaraciones juradas, a reser
va de ser presentada antes de la toma de posesión del
destino por párte del seleccionado.
3.a Para tomar parte en el concurso ha de po
seerse cultura elemental. Pronunciar con corrección
el latín y poseer conocimientos prácticos de la litur
gia de la Misa y el mecanismo ceremonial en la ad
ministración de los sacramentos.
4.a El Capitán General del expresado Departa
mento propondrá el Tribunal —constituido por el
[7» !""‘ •
1 CSPUCIII.V., Un V ocai u ere u oticiai ) y un Seer(t'ario— 'que ha de juzgar los expedientes,de los sol
citantes.y qpe, guardando las preferencias determitildas por la legislación vigente, elevará propuesta d,
concursante que, a su juicio, debe ocupar la pla2convocada...
5.a El régimen económico del solicitante que ri
suite contratado será el siguiente :
a ) Sueldo mensual : 1.190,00 pesetas.
b ) Trienios- equivalentes cada .uno de ellos al
P° r 100 del sueldo..
c ) Gratificación mensual de un 12 por 100 d
sueldo anterior, sin que esta gratificación forme pa
te del sueldo base.
d ) Dos gratificaciones extraordinarias, equivalel
tes cada una de ellas al sueldo de un mes, con 1110t
y0 de las fiestas de Navidad y 18 de julio.
e) En su caso, el Plus o Subsidio Familiar qt
corresponda.
a
el
e
6.a El solicitante que resulte contratado quedará
sujeto a. la Reglamentación de, Trabajo del Perso
nal Civil no funcionario dependiente de los Estable
cimientos Militares, aprobada por Decreto de 20 de fe
brero de 1958 (D. 0. núm. 58)., así como a la Re
glamentación Laboral en la Industrias Siderorne
talúrgicas.
7.a La duración de la jornada, de acuerdo con .a
Reglamentación Laboral, será de ocho horas diaria
8.a El concursante que obtenga la plaza estala
sometido a un período de prueba durante un me
superado el cual satisfactoriamente pasará a' ocupar
la plaza como fijo.
•
Madrid, 16 de abril de 1959.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
JEFATURA DE INSTRUCCIO
Cuerpos Patentados.
Ir Comisión Central de Deportes de Vela.
Orden Ministerial núm. 1.228/59. — A propues
ta de la Comisión Central de Deportes de Vela, :
de acuerdo con lo preceptuado en el vigente Regla
mento para el Deporte de Vela en la Marina, apro
hado por Orden Ministerial de 16 de diciembn
de 1958 (D. O. núm. 286), vengo en nombrar VO
cal de la citada Comisión al Capitán de Fragata„ coi
destino en el Estado Mayor de la Armada, D. José
Ramón González López.
Madrid, 16 de abril de 1959.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
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Prácticas de Alumnos.
Orden Ministerial núm. 1.229/59.
pliación a la Orden Ministerial número 1.028/59, de
31 de marzo último (D. O. núm. 75), y de acuerdo
con lo previsto en el vigente Plan de Estudios de la
Escuela Naval Militar, se, dispone que los Alféreces
Alumnos que componen la 11 Promoción del Cuerpo
de Máquinas, constituyendo dos grupos de 8 y 7
Alumnos, realicen mi período de prácticas de moto
res, como a continuación se indica :
Como am
Primer grupo.
De 10 de abril a 22 de mayo.
En la Escuela de Submarinos, embarcando
buques de la Flotilla de Submarinos.
De 22 de .mayo a 4 de julio.
En el petrolero Plutón.
Segundo_ grupo.
De 10 de abril a 22 de mayo.
en los
En el petrolero Plutón.
De 22 de mayo a 4 de julio.
En la Escuela de Submarinos, embarcando en los
buques de la Flotilla de Submarinos.
Durante el tiempo de permanencia en la Escuela de
Submarinos y buques de la Flotilla alojarán en el
Cuartel de Instrucción del Departamento Marítimo,
percibiendo todos ellos, durante estas prácticas, como
incremento a sus habetes normales exclusivamente
la gratificación de embarco reglamentaria.
Acompañará a dichos Oficiales-Alumnos el Profe
sor, Capitán de Máquinas D. Gerardo García Pardo,
cuyo Oiicial permanecerá, desde el 10 de abril al 4 de
julio, en la Escuela de Submarinos, embarcando con
los citados Alumnos en los buques de la mencionada
Flotilla de Submarinos durante los períodos de embar
co en los ráismos.
Asimismo, se dispone que los Alféreces-Alumnos
que componen la Promoción 10 y Guardiamarinas
de la Promoción 12 de dicho Cuerpo . 'efectúen las
prácticas y cursillo que a continuación se indica :
Promoción 10.
Desde el 12 de enero último hasta el 4
•
de julio
próximo, prácticas en la Flota' y Empresa Nacional
"Bazán".
Durante estas prácticas percibirán, como incremento
a sus haberes normales, exclusivamente la gratifica:
ción de embarco reglamentaria.
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Promoción 12.
Desde el 1 de junio hasta el 4 de julio próximos,
cursillo de seguridad interior en Cádiz, alojando,
durante dicho período de tiempo, en el Cuartel de
Instrucción del Departamento Marítimo.
Madrid, 16 de abril de 1959.
Excmos. Sres. ...
Sres. .. .
ABARZUZA
o
Marinería.
Marineros Especialistas.
Orden Ministerial núm. 1.230/59. Como con
secuencia de propuesta formulada por la Comandan
cia-Dirección de la Escuela de Mecánicos del De
partamento Marítimo de El Ferr.ol del Caudillo, y
con arreglo a lo establecido en la norma 30 de las
provisionales para Especialistas de la Armada> apro
badas por la Orden Ministerial número • 3.185/58
(D. O. núm. 261), causa baja como Marine-r- o Es
pecialista, debiendo continuar en la Armada como
Marinero de primera hasta completar dos arios de,ser
vicio, el siguiente
Marinero Especialista Mecánico.
julio Carrillo Palacios.
Madrid, 16 de abril de 1959.
Excmos. Sres. ...
' Sres. . . .
'ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.231/59. Como con
secuencia de propuesta formulada por la Coman
dancia-Dirección de la Escuela de Mecánicos del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudi
llo, y con arreglo a lo dispuesto en la norma 30
de las provisionales para Especialistas de la Ar
mada, aprobadas por la Orden Ministerial nú
mero 13.185/58 (D. O. Inúm. 261), causa baja
como Marinero Especialista y en el servicio acti
vo el siguiente :
Marinero Especialista Mecánico.
Ramón Ramudo remas.
Madrid, 16 de abril de 1959.
Excmos. Sres. . . .
Sres.. ...
ABARZUZA
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Orden Ministerial núm. 1.232/59. Como con
secuencia dt propuesta formulada por la Comandancia-Dirección de la Escuela de . Transmisio
nes y Electricidad de la Armada del Departamen
to Marítimo de El Ferrol del Caudillo, y con
arreglo a lo establecido en la norma 30 de las
-provisionales para Especialistas de la Armada,
aprobadas por la Orden Ministerial número 3.185de 1958 (D.'0. núm. 261), 'causa baja como Mari
nero Especialista y en el servicio activo el si
guiente:
Marinero Especialista Radiotelegrafista.
Víctor Cabrera Hernández.
Madrid, 16 de abril de 1959.
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
AB..A.RZUZA
Orden Ministerial núm. 1.233/59. Como con
secuencia de propuesta formu4ada por la Supe
rior Autoridad del Departamento Marítimo de
Cádiz; y con arreglo a lo establecido en la nor
ma 30 de las provisionales para Especialistas de
la Armada, aprobadas por la Orden Ministerial nú
mero 3.185/58 (D.O. núm. 261), causa baja como
Marineró Especialista, debiendo continuar, en la
Armada como Marinero de primera hasta com
pletar dos arios de servicio, el siguiente:
Marinero Especialista Amanuense.
Francisco Docal Rodríguez.
Madrid, 16 de abril de 1959.
Excrríos. Sres. . • •
Sres. ...
ABARZUZA
Orlen Ministerial núm. 1.234/59. — Como con
secuencia de propuesta formulada por la Coman
dancia-Dirección de la Escuela de Suboficiales
causan baja como Marineros Especialistas, de
biendo continuar en lá Armada como Marineros
de primera hasta completar dos arios de servicio,
los siguientes :
Marineros Especialistas Amanuenses.
Feliciano Borbolla Sevares.
juarr Bautista Fiblas Queralt.
José L. González Vélez.
Francisco González Alonso.
Mariano Llamas Rísquez.
Pedro L. Martínez Naveiras.
josé A. Morilla Muñoz.
Francisco Madrigal Galicia.
Jerónimo Olmedo Cortés.
Miguel A. Piñeiro González.
Carlos Pérez Pérez.
Fernando Ramírez Fernández.
Gregorio XIartínez Ponga.
Madrid, 16 de abril de 1959.
. Excmos. Sres. • • •
Sres. ...
ABARZUZA
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.235/59. — Se dispo.
ne que & Capitán de Infantería de Marina D. Fer•
nando Manzano Verea cese en el Tercio del Sur y
pase a desempeñar el cargo de Ayudante Perso,
nal del Vicealmirante Comandante General de ln
Base Naval de Canarias D. Luis Lallemand Me
nacho.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 20 de abril de 1959.
Excmos. Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.236/59. Se dispo
ne que el Capitán de Infantería de Marina D. José
Costa Rivas cese en el Tercio de Baleares y pase
destinado al Estado Mayor de la Base Naval de
Baleares para el desempeño de servicio de Cifra.
Madrid. 20 de abril de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . • •
E
Cuerpc de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
' Orden Ministerial núm. 1.237/59 (D). Se dis
pone que el Músico de segunda clase D. Santiago
Hernández Zapata cese en el Tercio del'Norte y
pase destinado al Tercio del Sur.
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Este destino se confiere con
todos los efectos.
Madrid, 18 de abril, de 1959.
Excmos. Sres. ...
Sres. ....
carácter forzoso a
ABARZUZA
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de Trabajo.
En cumplimiento de lo establecido en el párrafo
segundo de la base .octava de la Ley de 19 de diciem
bre de 1952, y para la debida aplicación, a efectos la
borales, de los Decretos de 23 de diciembre de 1957,
10 de enero y 7 de febrero de 1958 sobre calendario
de fiestas,
Esta Dirección General, de conformidadt con lo
dispuesto en el artículo 370 de la Reglamentación
Nacional de Trabajo en la Marina Mercante, de
23 de diciembre de' 1952, ha acordado que durante el
ario 1959 se consideren como festivos no recuperables,
a efectos de aplicación de las disposiciones conteni
das en la Sección primera del capítulo XIV de las
citadas Ordenanzas laborales, los días que a continua
ción se indican:
1 de enero : Circuncisión de Nuestro Señor.
6 de enero : Epifanía.
1 de mayo : San José Artesano.
28 de mayo: Corpus Christi.
16 de julio: Nuestra Señora del Carinen.
18 de julio Fiesta del Trabajo Nacional.
15 de agosto : Asunción de Nuestra Señora.
8 de diciembre : Inmaculada Concepción.
25 de diciembre : La Natividad del Señor.
Lo que digo a VV. SS. para su conocimiento y
efectos oportunos.
Dios guarde a VV. SS. muchos arios.
Madrid, 11 de abril de 1959. El Director general,
Luis Filgueira.
Sres. Delegados provinciales de Trabajo.
(Del B. O. del Estado núm. 93, pág. 5.807.)
o
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Souto Vales, y en su consecuencia la terminación
del expediente judicial instruído al mismo por faltá
de presentación al servicio de la Armada, y que había
sido declarado en rebeldía, con la declaración de "sin
responsabilidad", se anula la Requisitoria publicada
en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
número 44, de 22 de febrero de 1956.
Sada, 10 de abril de 1959.—E1 Capitán de Cor
beta (m), Juez instructor, Ramón Díaz.
REQUISITORIAS
(146)
Anulación de Requisitoria.—Habiéndole sido con
cedida la gracia de indulto por decreto auditoriado
de la Superior Autoridad de este Departamento de
fecha 6 del actual, prevenido en el artículo 1.° 2.°
del Decreto de 5 de febrero del corriente ario
(D. O. núm. 38), al inscripto de este Trozo José
(147)
Anulación de Requisitoria. Habiéndole sido con
Cedida la gracia de indulto por decreto auditoriado
de la Superior Autoridad de este Departamento de
fecha 6 del actual, prevenido en el attículo 1.° y 2.°
del Decreto de 5 de febrero del corriente ario
(D. O. núm. 38), al inscripto de este Trozo Antonio
Varela Pandelo, y en su consecuencia la terminación
del expediente judicial instruido al mismo por falta
de presentación al servicio de la Armada, y que había
sido declarado en rebeldía, con la declaración de "sin•
responsabilidad", se anula la Requisitoria publicada
en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
número 35, de 12 de febrero de 1955.
Sada, 10 de abril de 1959.—E1 Capitán de Cor
beta (m), Juez instructor, Ramón Díaz.
(148)
Juan González Rodríguez, hijo de Manuel y
de
Marcela, natural de Isla Cristina, Marinero, de trein
ta y nueve arios, domiciliad.° últimamente en calle
San
Antonio, número 1, Isla Cristina,' y embarcado en
el pesquero Cholín; folio 7.221 de la matrícula
de
Vigo, y encartado en la causa' número 212 de
1958
del Departamento Marítimo de Cádiz, instruida por
el Juzgado de Instrucción de la Comandancia Mi
litar de Marina de Huelva, procesado en la misma
.con fecha 7 del actual por supuesto delito de deser
ción mercante en el puerto de Agadir el día 10 de
noviembre de 1958, comparecerá en el término de
treinta días, contados a partir de la publicación de
la presente, ante el Capitán de Infantería de Marina
don Manuel Muñoz Hurtado, juez instructor de, la
Comandancia Militar de Marina de Huelva, 1-J'ajo
apercibimiento de ser declarado rebelde.
Dado en Huelva a los ocho días del mes de abril
de mil novecientos cincuenta y nueve.—E1 Capitán
de Infantería de Marina, Juez instructor, Manuel
Aluüoz Hurtado.
(149)
Luis Tubio Filgueira, hijo de Adolfo y de Sole
dad, natural de Noya (La Coruña), casado, Mari
nero, de cuarenta y un arios de edad, domiciliado úl
timamente en • Noya-Barro y procesado en causa
mero 233 de 1958 por el delito de polizonaje, com
parecerá en el término de treinta días ante D. José
Pérez Daza, Capitán de Infantería de Marina y Juez
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instructor de la Comandancia Militar de Marina deSevilla.
Sevilla, a 10 de abril de 1959.—E1 Juez instructor, José Pérez Daza.
(150)Laureano Carrera Ouintana.1, de veintisiete años
de edad, soltero, hijo de Celestino y de Felisa, natural de San Satrador, partido de Medio Cudevo
(Santander), con residencia últimamente en esta Ca
pital, al que se le sigue la causa número 22 de 1959
por supuesto delito de deserción mercante en el puerto de Veracruz (Méjico), siendo tripulante del bu
que español Guadalupe, comparecerá en el término"de treinta días, contados a partir de la publicaciónde la presente Requisitoria, ante el Juez instructor
de dicho sumario, Comandante de Infantería de Ma
rina D. Víctor Gutiérez Jiménez, en la Comandanciade Marina de Cádiz, bajo -apercibimiento de que. de
no efectuarlo así, se le declarará rebelde.
Por tanto, ruego a la- Autoridades, tanto civiles
como militares, que caso de ser habido, lo pongan
a disposición del excelentísimo señoF Capitán Gene.ral del Departamento Marítimo de Cádiz.
Cádiz, a 9 de abril de 1959.—El Comandante de
Infanteria de Marina, Juez instructor, Víctor Gu
tiérrez .1:méPie:.
(151)
Luis Muñoz González, de treinta y tres años de
edad, hijo de Alfonso y de María, natural y ve
cino de Barcelona, procesado en causa número 99
de 1959, que se le sigue por el supuesto delito de
deserción mercante, comparecerá ante el Comandan
te de Infantería de Marina D. Antonio Escudero
Torres, Juez instructor del juzgado Permanente de
la Comandancia Militar de Marina de Vigo, advir
tiéndole que, de no hacerlo, para responder a los
cargos que en la mencionada causa se le sitien, en
el plazo de treinta días, a partir de la publicación
de la presente Requisitoria, será declarado rebelde.
Vigo, 15 de abril de 1959. -- El Juez instructor,
Antonio Escudero Torres.
(152)
Valentin Romero Broullón, hijo de José- de Flo
rinda, de treinta y cinco años edad, natural de
Gijón (Asturias /. Marinero Cocinero, domiciliado en
Darbo (Pontevedra). calle San Pedro, últimamente
embarcado en el pesquero Modesto Correa, folio 7.662
de la tercera Lista de Vigo, con base en Huelva, y
domiciliado en Bar "La Viña, calle Tendaleras, nu
mero 9, Huelva, inscripto de Marina al folio 152 de
1938, del Distrito Marítimo de Cangas del Morrazo
(Pontevedra) ; según informes de la Policía de Huel
va, se ausentó de esta capital hará tres meses aproxi
madamente. actualmente se supone -e encuentra en
Cangas del Morrazo (Pontevedra), comparecerá en el
Número 96.
o."rmino de treinta días ante el Capitán de InfanteríaMarina D. Manuel Muñoz Hurtado, juez instructor de la Comandancia Militar de Marina de-Huelva, para tomarle declaración en procedimientoprevio que por este juzgado se le instruye con elnúmero 440 de 1958, instruido con motivo de incom.parecencia a la salida a la mar del pesquero ModestoCorrea el día 29 de noviembre de 1958, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde.
Dado en Huelva, a 10 de abril de 1959.—El Ca
pitán de Infantería de Marina, juez instructor, Mci
; ..)11uñoz Hurtado.
El
ANUNCIOS OFICIALES
Asociación Benéfica para Huérfanos
de los Cuerpos Patentados de la Armada.
Juntas Generales ordinaria v extraordinaria de la
rociación BenL'fica para Hut'rfanos de los Cuerpos
Patentados de la Armada.—Por acuerdo del Consejod- Administración de la Asociación Benéfica paraHuérfanos de los Cuerpos Patentados de la Armada,
a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el ar
zi.:ulo 11 del Reglamento vigente, de orden del exce
lentísimo señor Almirante Presidente, se convoca la
Junta general ordinaria, que habrá de celebrarse en
ía Sala de/Conferencias del Museo Naval de este
ministerio, a las once horas del día 8 de mayo del
año en curso, con el siguiente orden de cuestiones
a considerar:
1.0 Lectura y aprobación del Acta anterior.
2.0 Examen y aprobación, en su caso, de la
Memoria, cuentas y balances correspondientes al
año 1958.
3.0 Renovación, reglamentaria —artículos 12
y 33— de la mitad de los Vocales del Consejo de Ad
ministración.
4.0 Ruegos y preguntas.
•
Asimismo, por orden de la Presidencia, se con
voca a junta general extraordinaria para dicho
día, a -continuación de la ordinaria, a fin de tra
tar de los asuntos que a continuación se expresan:
1.0 Informe de la Presidencia sobre acuerdos
del Consejo de Administración, establecimiento
(le una Residencia y asuntos varios.
.2.0 Examen y aprobación, en su caso, del pro
yecto del Reglamento de la Asociación.
3•0 Ruegos y preguntas.
Copforme dispone el artículo 41, los señores
asociados pueden presentar sus votos por escrito
antes del día de mayo en las oficinas de la
Asociación, Juan de Mena, 5, Madrid.
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Lo que de orden del excelentísimo señor Almi
rante Presidente y en cumplimiento de lo dis
puesto en los artículos 34 y 37 del Reglamento,
se hace público para general conocimiento de los
señores asociados.
Madrid, 18 de abril de 1959. El Secretario.
•
o
-ANUNCIOS PARTICULARES
JUNTA DE SUBASTAS DEL ARSENAL DE EL FERROL
DEL CAUDILLO.
(15)
Subasta,—Se hace público, para general conoci
miento, que en los días y horas que se indican ten
drá lugar, en la Sala de Subastas del Arsenal de El
Ferro] del Caudillo, la venta en pública subasta de
los siguientes lotes :
( Materiales procedentes del ex crucero Tries.tc. )
Viernes, 22 de man).
A las 11 horas :
Lote número 137. Material de planchas de acero
de varios espesores y tamaños ; precio tipo: pele
tas 104.000,00.
A. las 11,15 horas:
Lote número 138.—Material de planchas de ace
ro de varios espesores y tamaños y una partida más
precio tipo : 114.500,00 pesetas.
A las 11,30 horas :
Lote número 139. Material de planchas de acero
de varios espesores y tamaños : precio tipo: pese
tas 120.000,00.
A las 11,45 horas :
Lote número 149. Material de planchas de acero
de varios espesores y tamaños ;‘ precio tipo: pese
tas 120.000,00.
A las 12 horas :
Lote número 141. Material de planchas de acero
de varios espesores y tamaños; precio tipo : pese
tas .116.000,00.
A las 12,15 horas :
Lote número 142. Material.de planchas de acero
de varios espesores y tamaños ; precio tipo : pese
tas 140.000,00.
A las 12,30 horas :
Lote número 143.—Material de chapas de poco
espesor y piezas de tres máquinas-herramientas ; pre
cio tipo: 64.000,00 pesetas. •
( Material vario.
A las 12,45 horas :
Lote número 144.—Un grupo de material de hie
rro, chapas, ángulos, etc., y dos partidas más ; precio
tipo: 181.875,50 pesetas.
A las 13 horas :
Lote número 145.—Dos amuradas de telémetro y
ocho partidas más ; precio tipo: 148.075,00 pesetas.
A las 13,15 horas :
Lote número 146.—Seis soportes de cañón ; precio
tipo : 99.900,00 pesebs.
Las proposiciones para las subastas de los mate
riales procedentes kei ex crucero Trieste deberán
presentarse en la forma y tiempo que se fijan en el
pliego de condiciones de 25 de enero de. 1959, y para,
poder optar a ellas es condición indispensable que los
licitadores sean consumidores directos del mismo, ex
tremo que deberán acreditar, no pudiendo presentarse
aquellos que no acrediten la condición anteriormente
expresada; considerándose como no consumidores di
rectos a los t omerciarites chatarreros..
Las proposiciones para las subastas de los restan
tes lotes de .material vario deberán presentarse en la
forma y tiempo establecidos en el pliego de condicio
nes de 25 de enero de 1959.
Arsenal de El Fetrrol del Caudillo, 14 de abril
de 1959.—E1 Secretario de la Junta, Comandante de
Intendencia, Nicolás Lapique.
Departamento Marítirho de Cádiz.
PARQUE AUTOMOVILISMO NAVAL MILITAR NÚM. 3.
(16)
Subasta.—La junta Económica de este Parque cele
brará segunda subasta pública de dos coches turismos
marca "Landa", 8 HP, modelo Ardea, y "Chrysler",
25 HP, procedentes de la Base Naval de Canarias, a
los precios base de 24.375,00 y 26.250,00 pesetas, res
pectivamente, el día 13 de mayo del presente año, a las
once horas, en él local de este Parque de Automo
vilismo.
Los vehículos expresados pueden ser examinados
durante los días laborables, de 9 a 13 horas, en esta
Dependencia.
Los. pliegos de condiciones se -encuentran de mani
fiesto en el tablón de anuncios de este Parque y en
la Jefatura Central de Transportes del Ministerio de
Marina (Juan dq Mena, 3).
San Fernando, 11 de abril de 1959.—E1 Coman
(:ante de Intendencia. Secretario, Enrique Noval.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
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